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IN VESTIG AÇÃO  EPIDEMIOLOGICA 
SOBRE AS ZOONOSES DE MAIOR 
CONSTATAÇÃO EM MATADOUROS. 
I. SUÍNOS
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P e s q u i s a d o r  C i e n t i f i c o  I 
I n s t i t u t o  B i o l ó g i c o
F U M I O  H O N M A  ITO 
P r o f e s s o r  A s s o c i a d o  
F a c u l d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e
Z o o t e c n i a  da US P
S I L V I O  A R R U D A  V A S C O N C E L L O S  
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F a c u l d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e
Z o o t e c n i a  da US P
o p r e s e n t e  e s t u a o ,  m o s t r o u  um q u a d r o  
d e v e r a s  i n t e r e s s a n t e  do p o n t o  de v i s t a  
da v i g i l â n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a : a t u b e r c u ­
lose foi r e g i s t r a d a  em 128 m u n i c í p i o s ,  a 
c i s t i c e r c o s e  em 6 2  e a h i d a t i d o s e  em 45 
d e l e s ,  m o s t r a n d o ,  ai nd a, qu e 129 dos 
m u n i c í p i o s  n3o r e v e l a r a m  p r e s e n ç a  das 
três d o e n ç a s  em se us r e b a n h o s  s u in os ; 
13 2  a c u s a r a m  a p e n a s  um a das p a t o l o g i a s  
c o n s i d e r a d a s ;  3 2  r e v e l a r a m  du a s  d e l a s  e 
e m  a p e n a s  13 f o r a m  e n c o n t r a d a s  as três 
d o e n ç a s .  3. As i n f o r m a ç 3 e s  r e g i s t r a d a s  
p e l o  S e r v i ç o  de I n s p e ç 3 o  F e d e r a l ,
r e l a t i v a s  ás le s 3 e s  das d o e n ç a s  dos 
a n i m a i s  e, em p a r t i c u l a r ,  das z o o n o s e s ,  
p o d e m  o f e r e c e r  v a l i o s o s  s u b s í d i o s  pa r a  a 
o r i e n t a ç 3 o  da e s c o l h a  de p r i o r i d a d e s  
p a r a  a a d o ç 3 o  de m e d i d a s  s a n i t á r i a s  por 
p a r t e  dos o r g a n i s m o s  r e s p o n s á v e i s  pe l a  
S a ó d e  A n i m a l  e S a ó d e  P ó b l i c a .
U N I T E R M 0 5 :  C a r n e ,  i n s p e ç 3 o ;  C i s t i c e r ­
cose; H i d a t i d o s e ;  T u b e r c u ­
lose; M a t a d o u r o s ;  S u í n o s
R A P H A E L  V A L E N T I N O  R I C C E T T I  
P r o f e s s o r  T i t u l a r  
F a c u l d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e
Z o o t e c n i a  da US P
J O S E  DE A N G E L I S  C O R T E S  
P r o f e s s o r  T i t u l a r  
F a c u l d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e
Zoo t e c n i a  da U S P
P A S S O S ,  E . C. ; ITO, F . H. ; V A S C O N C E L L O S ,
S. A. ; R I C C E T T I ,  R . V. ; C O R T E S ,  J.A. 
I n v e s t i g a ç S o  e p i d e m i o  l ó g i c a  s o b r e  as 
z o o n o s e s  de m a i o r  c o n s t a t a ç 3 o  em 
m a t a d o u r o s .  I. S u í n o s .  Rev. Fac. 
Med. Vet. Z o o t e c .  U n i v .  S. P a u l o ,  
26 C 1 ) :39-51. 1989.
R E S U M O :  0 e x a m e  p o s t - m o r t e m  r e a l i z a d o ,  
ao n i v e l  de m a t a d o u r o ,  em 1 9 4 . 3 6 1  c a r c a ­
ças de s u í n o s  p r o c e d e n t e s  de 3 0 6  m u n i ­
c í p i o s  p e r t e n c e n t e s  a o i t o  e s t a d o s  b r a ­
s i l e i r o s ,  r e v e l o u  o s e g u i n t e :  1. As 
patoloq_ias de m a i o r  o c o r r ê n c i a  r e g i s t r a ­
das f o r a m  . r e p r e s e n t a d a s  pe l a  t u b e r c u ­
lose, c i s t i c e r c o s e  e h i d a t i d o s e .  2. A 
d e s p e i t o  da a m p l a  d i s p e r s 3 o  d e s t a s  
z o o n o s e s  nos t e r r i t ó r i o s  c o n s i d e r a d o s ,  
r e v e l a d a  p e l a  p r e s e n ç a  da c i s t i c e r c o s e  
em todos os oi t o  e s t a d o s  t r a ü a l h a o o s ;  da 
t u O e r c u l o s e  em sete e da h i d a t i d o s e  em 
c i n c o  oe le s, a d i s t r i b u i ç 3 o  das m e s m a s ,  
nos 30 6 m u n i c í p i o s  que c o n c o r r e r a m  para
i n t r o d u ç ã o
D e n t r e  as d o e n ç a s  qu e m a i o r e s  
a p r e e n s 3 e s  a c a r r e t a m  á h u m a n i d a d e  d e s ­
p o n t a m  as z o o n o s e s ,  seja no qu e c o n c e r n e  
à l i m i t a ç 3 o  da p r o d u ç 3 o  de a l i m e n t o s  e 
de p r o d u t o s  n3o c o m e s t í v e i s  de o r i g e m  
a n i m a l ,  seja do p o n t o  de v i s t a  da s a ó d e  
p ú b l i c a ,  um a vez que m u i t o s  d e s t e s  p r o ­
d u t o s  p o d e m  c o n s t i t u i r - se em vi a s  de 
t r a n s m i s s 3 o  aos a g e n t e s  d e s t a s  d o e n ç a s  
ao h o m e m .
P a r a  e n f r e n t a r  tais d i f i c u l d a d e s  
m i s t e r  se faz o e s t a b e l e c i m e n t o  de p r o ­
g r a m a s  s a n i t á r i o s  que v i s e m  o c o m b a t e  
e f e t i v o  a tais d o e n ç a s ,  os q u a i s  d e p e n ­
d e m  de n u m e r o s o s  f a t o r e s  co m o  o c o n h e c i ­
m e n t o  d i s p o n í v e l  a c e r c a  da h i s t ó r i a  
n a t u r a l  dos r e s p e c t i v o s  a g e n t e s  e t i o l ó -  
g i c o s ;  da d i s t r i b u i ç 3 o  e s p a c i a l  e t e m p o ­
ral d e s t e s ;  da f r e q ü ê n c i a  de sua o c o r ­
r ê n c i a  e das a r ma s e x i s t e n t e s  p a r a  o seu 
c o m b a  te (22) .
A o b t e n ç S c  das i n f o r m a ç 3 e s  a c i m a  
a l u d i d a s  d e p e n d e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  do 
i n s t r u m e n t a l  de que se d i s p o n h a  pa r a  a 
i d e n t i f i c a ç 3 o  de i n d i v í d u o s  ou r e b a n h o s  
a f e t a d o s .
No ca s o  e s p e c i f i c o  de d o e n ç a s  em 
que ha j a  o p r e d o m í n i o  de c a s o s  a s s i n t o -  
m â t i c o s ,  c o m o  è o caso da c i s t i c e r c o s e ,  
da h i d a t i d o s e ,  da b r u c e l o s e  ou m e s m o  da 
t u b e r c u l o s e ,  a d e s c o b e r t a  das f o n t e s  de 
i n f e c ç á o  ou m e s m o  dos n ó c l e o s  a f e t a d o s ,  
c o n d i ç S o  v i t a l  pa r a  a a t u a ç 3 o  s a n i t á r i a ,
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t o r n a - s e  e x t r e m a m e n t e  t r a b a l h o s a  e, 
o b v i a m e n t e ,  d i s p e n d i o s a  (22).
0 e m p r e g o ,  por e x e m p l o ,  dos r e c u r ­
sos c o n v e n c i o n a i s  de d i a g n ó s t i c o  p a r a  a 
b r u c e l o s e  e t u b e r c u l o s e ,  a todo o r e b a ­
nho s u i n o  b r a s i l e i r o ,  r e s u l t a r i a  nu m a  
ta r e f a  i n t e r m i n á v e l  e n u m  d i s p ê n d i o  
d e s a s t r o s o  de r e c u r s o s .
□ e s t a  forma, t o r n a - s e  i n d i s p e n s á v e l  
a e x i s t ê n c i a  de m e i o s  de i n v e s t i g a ç ã o  
qu e b u s q u e m ,  de f o r m a  c o n t i n u a d a ,  n o v a s  
a l t e r n a t i v a s  c a p a z e s  de p r o p i c i a r  as 
i n f o r m a ç õ e s  d i a g n ó s t i c a s  e s s e n c i a i s  à 
v i a b i l i z a ç ã o  de tais p r o g r a m a s .
N e s t e  s e n t i d o ,  a u t i l i z a ç ã o  dos 
m a t a d o u r o s  c o m o  p o n t o s  e s t r a t é g i c o s  de 
i n v e s t i g a ç ã o  e p i d e m i o l ó g i c a  p a r a  d e t e r ­
m i n a d a s  z o o n o s e s ,  p o d e  c o n s t i t u i r - se n u m  
p r o c e d i m e n t o  de e x t r e m a  va l i a ,  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  no que c o n c e r n e  à a v a l i a ç ã o  dos 
n i v e i s  de s a ó d e  da p o p u l a ç ã o  a n i m a l  de 
o n d e  p r o c e d e m  ( 1 , 2 , 6 , 1 5 , 1 3 , 2 0 , 2 2 ) ,  t o ­
m a n d o - s e  c o m o  r e f e r e n c i a l  as i n f o r m a ç õ e s  
r e l a t i v a s  ao d i a g n ó s t i c o  a n à t o m o - p a t o  - 
ló g i c o  r e a l i z a d o  p e l o  M è d i c o - V e t a r i n à - 
r i o - I n s p e t o r  e a s s o c i a n d o  as p a t o l o g i a s  
e n c o n t r a d a s  co m os n ó c l e o s  de p r o ­
c e d ê n c i a  dos a n i m a i s ,  de f o r m a  a f a c i l i ­
tar a e s c o l h a  das p r i o r i d a d e s  na e l a b o ­
r a ç ã o  p o s t e r i o r  de p r o g r a m a s  qu e v i s e m  o 
seu c o n t r o l e  e / o u  e r r a d i c a ç ã o
(1,13, 15, 1 7 , 1 9 , 2 2 ) .
A d e s p e i t o  das l i m i t a ç õ e s  do r e c u r ­
so t é c n i c o  d i s p o n í v e l ,  as i n f o r m a ç õ e s  
o b t i d a s  ao n i ve l de m a t a d o u r o  c o n s t i ­
t u e m - s e  em v a l i o s o  i n s t r u m e n t o  de v i g i ­
l â n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a ,  c a p a z  de o f e ­
recer, ao longo dos anos, i m p o r t a n t e  
i n d i c a d o r  p a r a  a e l a b o r a ç ã o  do p e r f i l  de 
s a ó d e  a n i m a l  r e l a t i v a m e n t e  a d e t e r m i n a ­
das p a t o l o g i a s  em c o n s o n â n c i a  c o m  as 
á r e a s  de p r o c e d ê n c i a  dos a n i m a i s  a b a t i ­
dos ( 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 3 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 ,  
1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 1 ) ,  b e m  c o m o  a p o n t a r  as 
p a t o l o g i a s  de m a i o r  i m p o r t â n c i a  t a nt o
do p o n t o  de v i s t a  e c o n ô m i c o  co m o  do de 
s a ó d e  p ó b 1 ica .
D e s t a  f o r m a  o b j e t i v o u - se , c o m  o 
p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  a p r e c i a r  as p a t o l o ­
g i a s  ma i s  f r e q u e n t e m e n t e  d e t e c t a d a s  pelo 
S e r v i ç o  de I n s p e ç ã o  F e d e r a l ,  em c a r c a ç a s  
de s u i n o s  a b a t i d o s  nos m a t a d o u r o s ,  l o c a ­
l i z a d o s  no E s t a d o  de Sã o P a u l o ,  nos anos 
de 1 9 8 2  e 1984, e a s s o c i a r ,  t a nt o q u a n t o  
p o s s i v e l ,  os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  co m os 
n ó c l e o s  de o r i g e m  dos a n i m a i s .
M A T E R I A L  E M E T 0 D 0
A n i m a i s
F o r a m  u t i l i z a d a s  as i n f o r m a ç õ e s  
r e l a t i v a s  a 1 9 4 . 3 6 1  s u i n o s ,  a b a t i d o s  em 
m a t a d o u r o s - f r i g o r i f i c o s  l o c a l i z a d o s  no 
E s t a d o  de Sã o P a u l o  e f i s c a l i z a d o s  pelo 
S e r v i ç o  de I n s p e ç ã o  F e d e r a l ,  nos anos de 
1 9 8 2  ( j a n e i r o  a d e z e m b r o )  e 19 8 4  ( j a n e i ­
ro a o u t u b r o ) .
Os a n i m a i s  p r o c e d e r a m  de 30 6 m u n i ­
c í p i o s  b r a s i l e i r o s  s e n d o  14 do E s t a d o  de 
G o i à s ,  3 de M a t o  G r o s s o ,  5 de Ma to 
G r o s s o  do Sul, 35 de M i n a s  G e r a i s ,  6 2  do 
P a r a n á ,  6 do Rio G r a n d e  do Sul, 13 de 
S a n t a  C a t a r i n a  e 168 de S ã o  P a u l o ,  c o n ­
s o a n t e  m o s t r a  o Q u ad . 1, e a p r e s e n t a ­
ram, por o c a s i ã o  do ab at e, c o n d i ç õ e s  
s a n i t á r i a s  j u l g a d a s  s a t i s f a t ó r i a s  ao 
e x a m e  a n t e - m o r t e m .
T è c n  i ca
0 r e c u r s o  e m p r e g a d o  p a r a  a d e t e c ç ã o  
das p a t o l o g i a s  c o n s i s t i u  no p r o c e d i m e n t o  
u s u a l  de j u l g a m e n t o  a d o t a d o  p e l o  M è d i c o -  
V e t e r i n á r i o  - I n s p e t o r  d u r a n t e  o ex am e 
p o s t - m o r t e m  r e a l i z a d o  por o c a s i ã o  do 
a b a t a  dos a n i m a i s  (16).
Q U A D R O  1 - S u i n o s  a b a t i d o s  no E s t a d o  de Sã o P a u l o ,  
e m  m a t a d o u r o s  f r i g o r í f i c o s  sob i n s p e ç ã o  
f e d e r a l ,  nos an o s  de 1 9 8 2  e 1984, 
s e g u n d o  o e s t a d o  de p r o c e d ê n c i a  e o 
n ó m e r o  de m u n i c í p i o s  da tais e s t a d o s  
qu e e n v i a r a m  a n i m a i s  pa r a  o ab a t e .  5ão 
Pa u l o ,  1938.
E 5 T A D 0
DE
O R I G E M
N U M E R O  DE M U N I C Í P I O S  
D0 E S T A D O  Q U E  E N V I A R A M  
A N I M A I S  A0 A B A T E
N U M E R O  DE 
AN I MA I 5 
A B A T I D O S
G o i à s 14 3. 148
M a t o  G r o s s o 3 330
M a t o  G r o s s o  do Sul 5 5 . 0 6 6
M i n a s  G e r a i s 35 2 1 . 5 7 1
P a r a n á 62 4 2 . 7 4 0
R i o  G r a n d e  do Sul 6 2. 48 9
S a n t a  C a t a r i n a 13 1 7 . 6 9 0
Sã o P a u l o 1 S3 1 0 1 . 3 2 7
T o t a l 306 1 9 4 . 3 6 1
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R E S U L T A D O S
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  f o r a m  os 
s e g u i n t e s :
A Tab. 1 r e l a c i o n a  os s u i n o s  a b a t i ­
dos no E s t a d o  de 53 o P a u l o ,  em m a t a d o u ­
ros co m i n s p e ç 3 o  f e d e r a l ,  nos an o s  de 
1 9 8 2  e 1984, s e g u n d o  e e s t a d o  de o r i g e m  
dos a n i m a i s  e a o c o r r ê n c i a  de z o o n o s e s .
Q u a n d o  a t e n t a m o s  p a r a  as p a t o l o g i a s  
d i a g n o s t i c a d a s ,  v e r i f i c a m o s  qu e a t u b e r ­
c u l o s e  foi d e t e c t a d a  em a n i m a i s  p r o c e ­
d e n t e s  de todos os e s t a d o s ,  e x c e t o  o de 
Ma t o  G r o s s o ,  c o m  taxas de o c o r r ê n c i a  que 
v a r i a r a m  de 1, 62 %, p a r a  o E s t a d o  de 
Go iá s, a 0, 0 5 % ,  p a r a  o de S a n t a  C a t a ­
rina, c o m  u m  v a l o r  m é d i o  de 0 , 6 5 % .  Já a 
c i s t i c e r c o s e  se fez p r e s e n t e  em a n i m a i s  
de todos os e s t a d o s ,  c o m  v a l o r e s  que 
o s c i l a r a m  de 2 , 3 2 %  p a r a  o E s t a d o  de 
G o i à s ,  a 0 , 0 1 %  pa r a  o de S a n t a  C a t a r i n a ,  
e um r e f e r e n c i a l  m é d i o  de 2 , 7% . A h i d a -  
ti d o s e  foi c o n s t a t a d a  nos a n i m a i s  p r o c e ­
d e n t e s  dos E s t a d o s  de G o i à s ,  M i n a s  G e ­
rais, M a t o  G r o s s o  do Sul, P a r a n á  e S3 o 
Pa ul o, c o m  v a l o r e s  e x t r e m o s  de 1 , 1 8 %  
para o E s t a d o  de G o i à s ,  e de 0 , 0 3 %  p a r a
o do P a r a n á ,  s e n d o  o v a l o r  m é d i o  de
0,23%.
A Tab. 2 a p r e s e n t a  a d i s t r i b u i ç 3 o  
e s p a c i a l  das z o o n o s e s  d e t e c t a d a s  nas 
d i f e r e n t e s  u n i d a d e s  da fede,raç3o e x p r e s ­
sa em t e r m o s  do n ú m e r o  de m u n i c í p i o s  
c u j o s  a n i m a i s  r e v e l a r a m  as p a t o l o g i a s  
i n d i c a d a s  e o total de m u n i c í p i o s  que 
e n v i a r a m  a n i m a i s  p a r a  ab at e. Os e l e m e n ­
tos d e s t a  t a b e l a  m o s t r a m  qu e a t u b e r c u ­
lose foi i d e n t i f i c a d a  em a n i m a i s  p r o c e ­
de n t e s  de 128 dos 3 0 6  m u n i c í p i o s  c o n s i ­
de r a d o s ,  a c i s t i c e r c o s e  de 6 2  e a h i d a -  
ti d o s e  de a p e n a s  45 de l e s .
Q u a n d o  e x a m i n a m o s  m a i s  d e t i d a m e n t e  
os v a l o r e s  d e s t a  t a be la , a s s o c i a n d o - o s  
co m os da Tab. 1, c o n s t a t a m o s  que, dos 
19 4.361 s u i n o s  a b a t i d o s  nos m a t a d o u r o s  
i n c l u í d o s  no p r e s e n t e  e s t u d o ,  o E s t a d o  
de G o i à s  c o n c o r r e u  c o m  3 . 1 8 4  a n i m a i s  
p r o c e d e n t e s  de 14 m u n i c í p i o s  dos q u a i s  3 
(2 1, 4 2 % )  r e v e l a r a m  p r e s e n ç a  da t u b e r c u ­
lose, 10 ( 7 1 , 4 2 % )  de c i s t i c e r c o s e  e 3 
( 2 1 , 4 2 % )  de h i d a t i d o s e ;  o E s t a d o  de 
M i n a s  G e r a i s ,  c o m  2 1 . 5 7 1  a n i m a i s  o r i u n ­
dos de 35 m u n i c í p i o s  dos q u a i s  13 
( 3 7 , 1 4 % )  a c u s a r a m  t u b e r c u l o s e ,  19 
( 5 4 , 2 8 % )  c i s t i c e r c o s e  e 7 (20%) h i d a t i ­
dose; M a t o  G r o s s o  c o m  33 0 a n i m a i s  o r i g i ­
n á r i o s  de 3 m u n i c í p i o s  dos q u a i s  a p e n a s  
em 1 ( 3 3 , 3 3 % )  foi p o s s í v e l  d e t e c t a r - s e  
c i s t i c e r c o s e ;  M a t o  G r o s s o  do Sul c o m
5 . 0 6 6  a n i m a i s  a d v i n d o s  de 5 m u n i c í p i o s  
dos q u a i s  3 (60%) a c u s a r a m  p r e s e n ç a  de 
t u b e r c u l o s e ,  1 (20%) c i s t i c e r c o s e  e 1 
(20%) h i d a t i d o s e ;  P a r a n á  c o m  4 2 . 7 4 0  
a n i m a i s  p r o v e n i e n t e s  de 62 m u n i c i p i o s  em
28 ( 4 5 , 1 6 % )  dos q u a i s  se r e g i s t r o u  a 
p r e s e n ç a  de t u b e r c u l o s e ,  6 ( 9 , 6 7 % )  de 
c i s t i c e r c o s e  e 2 ( 3 , 2 2 % )  de h i d a t i d o s e ;  
Rio G r a n d e  do Sul c o m  2 . 4 8 9  a n i m a i s
o r i g i n á r i o s  de 6 m u n i c í p i o s  aos q u a i s  3 
(50%) r e v e l a r a m  p r e s e n ç a  de t u b e r c u l o s e ,
1 ( 1 6 , 6 6 % )  de c i s t i c e r c o s e  e n e n h u m  
r e g i s t r o  de h i d a t i d o s e ;  S a n t a  C a t a r i n a  
c o m  1 7 . 6 9 0  a n i m a i s  p r o c e d e n t e s  de 13 
m u n i c i p i o s  do s q u a i s  2 ( 1 5 , 3 8 % )  a c u s a r a m  
t u b e r c u l o s e ,  2 ( 1 5 , 3 8 % )  c i s t i c e r c o s e  e 
n e n h u m  r e g i s t r o  de h i d a t i d o s e ;  e, f i n a l ­
m e n t e ,  o E s t a d o  de S3 o P a u l o ,  com 
1 0 1 . 3 2 7  a n i m a i s  o r i g i n á r i o s  de 168 m u n i ­
c í p i o s  dos q u a i s  76 ( 4 5 , 2 5 % )  a c u s a r a m  
t u b e r c u l o s e ,  22 ( 1 3 , 0 9 % )  c i s t i c e r c o s e  e 
32  ( 1 9 , 0 4 % )  h i d a t i d o s e .
A Tab. 3 a p r e s e n t a  a r e l a ç S o  n o m i ­
nal dos m u n i c i p i o s  de o r i g e m  dos a n i m a i s  
a b a t i d o s ,  s e g u n d o  a c o n d i ç 3 o  de h a v e r  ou 
n3 o  sido c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o ­
gi a s  e s t u d a d a s .
Ao e x a m e  d e s t a  t a b e l a  v e r i f i c a - s e ,  
a i n d a ,  que dos 3 0 6  m u n i c i p i o s  e n v o l v i d o s  
no p r e s e n t e  e s t u d o  129 n3o r e v e l a r a m  
p r e s e n ç a  de q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  
e s t u d a d a s ;  132 a p r e s e n t a r a m  a p e n a s  uma 
da s p a t o l o g i a s  e s t u d a d a s ;  32 r e v e l a r a m  
d u a s  d e l a s  e a p e n a s  13 a c u s a r a m  p r e s e n ç a  
das três d o e n ç a s  .
D I S C U S S Ã O
Os r e s u l t a o o s  o b t i d o s  e o c o r r e s ­
p o n d e n t e  t r a t a m e n t o  dos m e s m o  c o l o c a m  em 
e v i d ê n c i a  a l g u n s  p o n t o s  que m e r e c e m  ser 
d i s c u t i d o s .
Os e l e m e n t o s  d e t e c t a d o s  p e l o  S e r v i ­
ço de I n s p e ç 3 o  F e d e r a l  dos M a t a d o u r o s -  
F r i g o r i f i c o s  p o d e m ,  e f e t i v a m e n t e ,  o f e r e ­
cer v a l i o s o s  s u b s í d i o s  pa r a  a o r i e n t a ç 3 o  
dos p r o g r a m a s  s a n i t á r i o s .
De fato, q u a n d o  e x a m i n a m o s  a Tab.
1, c o n s t a t a m o s  qu e os 1 9 4 . 3 6 1  a n i m a i s  
i n c l u í d o s  no p r e s e n t e  e s t u d o  p r o c e d e r a m  
de o i t o  u n i d a d e s  f e d e r a t i v a s  do pa l s  e 
q u e  as p a t o l o g i a s  de m a i o r  o c o r r ê n c i a  
r e g i s t r a d a s  f o r a m  a t u b e r c u l o s e ,  a c i s ­
t i c e r c o s e  e a h i d a t i d o s e ,  z o o n o s e s  e s t a s  
qu e têm sido t a m b é m  r e g i s t r a d a s  em p e s ­
q u i s a s  a n t e r i o r e s  ( 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 3 ,  
14, 15, 1 7 , 2 0 , 2 3 )  .
C o n s i d e r a n d o  e s t a r  o r i s c o  de 
t r a n s m i s s S o  d e s t a s  d o e n ç a s  a s s o c i a d o  à 
i n t e n s i d a d e  da o c o r r ê n c i a ,  à m o v i m e n t a -  
ç3 o dos a n i m a i s  e ao e n v o l v i m e n t o  de 
o u t r o s  h o s p e d e i r o s ,  es t a  c o n s t a t a ç 3 o  
s u g e r e  a n e c e s s i d a d e  de um c u i a a d o  r i g o ­
roso no c o n t r o l e  d e s t a  m o v im e n t a ç 3 o , uma 
ve z que tais f l u x o s  têm c o n o t a ç 3 o  de 
n a t u r e z a  c o m e r c i a l  que n3o p o d e  ser 
c e r c e a d a  ou p r e j u d i c a d a .
E m b o r a  os d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n e s t a  
m e s m a  t a b e l a  r e v e l e m  v a l o r e s  de f r e ­
q ü ê n c i a  r e l a c i o n a d o s  ás p a t o l o g i a s  r e ­
g i s t r a d a s  s e g u n d o  a p r o c e d ê n c i a  dos 
a n i m a i s ,  è i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r - s e ,  d e s ­
de logo, que, p a r a  os e f e i t o s  de vig i -
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La n c i a  e p i d e m i o L ó g i c a , o b j e t p  da p r e s e n ­
te es t u d a ,  eLes nas m o s t r a m  a p e n a s  uma 
i m a g e m  q u a l i t a t i v a  g L a b a L i z a d a ,  e x p r e s ­
siva s o m e n t e  p a r a  a q u e l a s  t e r r i t ó r i o s  
i n c L u i d o s  no p r a s a n t a  e s t u d o .  E f e t i v a ­
m e n t e ,  tais e L e m e n t o s  nã o o f a r a c s m  s u f i ­
c i e n t e  c o n s i s t ê n c i a  p a r a  um a a n á l i s e  
q u a n t i t a t i v a  que p e r m i t a  e s t i m a r  a p r e ­
v a l ê n c i a  d e s t a s  z o o n o s e s  nas á r e a s  e s t u ­
d a d a s ,  uma vez que a c o l h e i t a  das i n f o r ­
m a ç õ e s  não o b e d e c e u  aos d i t a m e s  e s s e n ­
c i a i s  a tal i n f e r ê n c i a .
Por o u t r o  Lado os d a d o s  da Tab. 1 
m o s t r a m  que a d i s p e r s ã o  das z o o n o s e s  
d e t e c t a d a s  nos t e r r i t ó r i o s  e s t u d a d o s  
r e v e l o u - s e  b a s t a n t e  a c e n t u a d a  como, 
al iá s, tem sido t a m b é m  c o n s t a t a d o  por 
o u t r o s  p e s q u i s a d o r a s  ( 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 7 ) .
De fato, à m e d i d a  que a n a l i s a m o s  
e s t e s  d a d o s  a s s o c i a d o s  a t e r r i t ó r i o s  
m a i s  r e s t r i t o s  c o n f o r m e  a p r e s e n t a d o s  na 
Tab. 2, as i n f o r m a ç õ e s  p a s s a m  a r e v e s ­
t i r - s e  de g r a n d e  i m p o r t â n c i a  p a r a  a 
c o n s o l i d a ç ã o  dos s e r v i ç o s  de v i g i l â n c i a  
e p i d e m i o l ó g i c a .  R e a l m e n t e  q u a n d o  e x a m i ­
n a m o s  os e l e m e n t o s  d e s t a  t a b e l a  c o n s t a ­
tamos que n e s t a  p r i m e i r o  e s t u d o ,  f o r a m  
i n c l u í d o s  a n i m a i s  p r o c e d e n t e s  de 306 
m u n i c í p i o s  dos q u a i s  128 ( 4 1 , 8 3 % )  r e v e ­
l a r a m  p r e s e n ç a  da t u b e r c u l o s a  em seus 
t e r r i t ó r i o s ,  6 2  ( 2 0 r26%) de c i s t i c a r c o s e  
e 45 ( 1 4 , 7 0 % )  de h i d a t i d o s e .  T a i s  i n f o r ­
m a ç õ e s  p o d e m  ser e x t r e m a m e n t e  v a l i o s a s  
c o m o  i n s t r u m e n t o  de o r i e n t a ç ã o  na e s c o ­
lha de p r i o r i d a d e s  p a r a  a a d o ç ã o  de 
m e d i d a s  s a n i t á r i a s  por p a r t e  dos o r g a ­
n i s m o s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  S a ó d e  A n i m a l  a 
S a ó d e  P ó b l i c a  ( 1 9 , 2 2 ) .
E f e t i v a m e n t e ,  ao a p r e c i a r m o s  os 
e l e m e n t o s  i n t e r n o s  das Tab. 2 e 3 
c o n s t a t a m o s  que, em c a d a  e s t a d o ,  a a t i ­
v i d a d e  s a n i t á r i a  p o d e r i a  ser d i r i g i d a  
p r i o r i t a r i a m e n t e  p a r a  a q u e l e s  m u n i c í p i o s  
em c u j o s  r e b a n h o s  t e n h a  sido c o n s t a t a d a  
a p r e s e n ç a  da z o o n o s a  c o n s i d e r a d a ,  o que 
r e d u z i r i a  o c u s t o  o p e r a c i o n a l  da ação 
s a n i t á r i a  a v a l o r e s  e c o n o m i c a m e n t e  c o m ­
p a t í v e i s  c o m  uma r e l a ç ã o  c u s t o - be ne f 1 cio 
f a v o r à v e l  .
P a r t i n d o - s e ,  ai n d a ,  da p r e m i s s a  da 
que o p r o p r i e t á r i o ,  por o c a s i ã o  da v e n d a  
dos a n i m a i s  e m i t i u  a c o r r e s p o n d e n t e  no t a  
f i s c a l  ( n at a do p r o d u t o r ) ,  e que o s e t o r  
c o m p e t e n t e  de D e f e s a  S a n i t á r i a  A n i m a l ,  
ao n i v e l  local, e m i t i u  o n e c e s s á r i o  
c e r t i f i c a d a  s a n i t á r i o  (CISA) p a r a  o 
t r a n s p o r t e  dos m e s m o s ,  t o r n a - s e  e v i d e n t e  
que a n o t i f i c a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l o  S e r v i ç o
de I n s p e ç ã o ,  ao n i v e l  de f r i g o r í f i c o ,  
será p r o n t a m e n t e  c o t e j a d a  co m a c ó p i a  do 
C I S A  no local de o r i g e m ,  i n d u z i n d o  à 
d e s c o b e r t a  da p r o p r i e d a d e  foco da d o e n ç a  
n u m  p r a z o  b a s t a n t e  l i m i t a d o  e por um 
c u s t o  a i n d a  m a i s  r e d u z i d o ,  p o s s i b i l i t a n ­
do uma ação s a n i t á r i a  p r e c o c e  e e f i c i e n -  
t a .
C Q N C L U S 0 E 5
R e s g u a r d a d a s  as c o n d i ç õ e s  em que 
f o r a m  r e a l i z a d a s ,  o p r e s e n t e  e s t u d o  e as 
l i m i t a ç õ e s  p r ó p r i a s  do i n s t r u m e n t a l  u t i ­
l i za do , os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p e r m i t e m  
c o n c l u i r  que:
1. As p a t o l o g i a s  de m a i o r  o c o r r ê n c i a  
r e g i s t r a d a  f o r a m  a t u b e r c u l o s e ,  a 
c i s t i c e r c o s e  e a h i d a t i d o s e .
2. A d i s p e r s ã o  d e s t a s  z o o n o s e s  nos 
t e r r i t ó r i o s  e s t u d a d o s  foi da s e ­
g u i n t e  o r d e m :  a t u b e r c u l o s e  foi 
r e g i s t r a d a  em 7 (seta) dos oito 
e s t a d o s  t r a b a l h a d o s  e n e s t e s  am 128 
dos 3 0 6  m u n i c í p i o s ;  a c i s t i c e r c o s e  
am to do s os o i t o  e s t a d o s  mas só foi 
d e t e c t a d a  am 6 2  dos 30 6 m u n i c í p i o s ;  
a a h i d a t i d o s e  foi c o n s t a t a d a  em 5 
dos o i t o  e s t a d o s  c o n s i d e r a d o s  e 
d i a g n o s t i c a d a  am a p e n a s  45 dos 306 
m u n i c í p i o s  i n c l u í d o s  no p r e s e n t e  
as tudo .
3. Dos 3 0 6  m u n i c í p i o s  e s t u d a d o s  129 
nã o r e v e l a r a m  p r e s e n ç a  das três 
d o e n ç a s  em seus r e b a n h o s  s u in os ; 
132 a c u s a r a m  a p e n a s  uma das p a t o l o ­
gi a s  c o n s i d e r a d a s ;  32 r e v e l a r a m  
du as d e l a s  e em a p e n a s  13 f o r a m  
e n c o n t r a d a s  as três d o e n ç a s .
4. As i n f o r m a ç õ e s  r e g i s t r a d a s  pelo 
S e r v i ç o  de I n s p e ç ã o  F e d e r a l ,
r e l a t i v a s  às l e s õ e s  das d o e n ç a s  dos 
a n i m a i s  a, am p a r t i c u l a r ,  das z o o ­
no s e s ,  p o d e m  o f e r e c e r  v a l i o s o s  
s u b s í d i o s  p a r a  a o r i e n t a ç ã o  da 
e s c o l h a  de p r i o r i d a d e s  pa r a  a 
a d o ç ã o  de m e d i d a s  s a n i t á r i a s  por 
p a r t e  dos o r g a n i s m o s  r e s p o n s á v e i s  
pe l a  5 a ó d e  A n i m a l  e S a ó d a  P ó b l i c a .
Re v. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(1): 39-51,1989.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B E L A  3 - R a l a ç ã o  n o m i n a l  dos m u n i c í p i o s  que e n v i a r a m  s u i n o s  para
o a b a t e  no E s t a d o  de Sa o P a u l o ,  em m a t a d o u r o s  com
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos an o s  de 13 8 2  ( j a n . / d e z . )  e 1384
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  a c o n d i ç ã o  de h a v e r  ou não sido
c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  i n d i c a d a s .  Sã o P a u ­
lo, 1388.
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UF M U N I C Í P I O  P A T O L O G I A S
T U B E R C U L O S E  C I S T I C E R C O S E  H I D A T I D O S E
GO A c r e u n a - + -
GO Am o r i n à p o l i s - - ♦
GO B a l i z a + ♦ -
GO Ca ç u - + -
GO C r i s t i a n ó p o l i s - ■f ♦
GO Cr ixas - - -
GO Go i a tub a - - -
GO I t um b iara - ♦ -
GO P a n a m á - + -
GO P a r a u n a - - -
GO P o n t a l i n a - ♦ -
GO Qui ri n ò p o  lis ♦ + ♦
GO Ri o V e r d e ♦ ♦ -
GO S a n t a  H e l e n a  de G o i á s ♦ -
MG A n d r a d a s ♦ - -
MG Bo t e lh o s ♦ -
MG C a b o  V e r d e - -
MG C a l d a s +• - -
MG C a m a n d u c  ai a ♦ -
MG C a m p e s  t r e - - -
MG C a m p i n a  V e r d e - + -
MG C a m p o  F l o r i d o ♦ •f -
MG C a p e  t inga - - -
MG C á s s i a - - ♦
MG C l a r a v a l - - -
MG C o m e n d a d o r  G o m e s - ♦ >
MG C o n c e i ç ã o  das A l a g o a s ♦ + ♦
MG D e l f i n ó p o l i s - -
MG F r u t a l •f * -
MG G u a r a n è s i a - ♦ -
MG Gu a x u p è - -
MG G u r i n h a t a - -
MG Ib i r ac i ♦ •f +•
MG I t a p a g i p e ♦
MG I t u i u t a b a - ♦ -
MG I t u r a m a ■f ♦ ♦
MG M o n t e  S a n t o  de M i n a s ♦
MG N o v a  R e s e n d e * *
MG P a s s o s
MG P i r a i ub a ♦
MG P l a n u r a - ■f
MG P o ç o s  de Ca Idas + -
MG P r a t a ' - + ♦
MG S a n t a  V i t ó r i a - +■ -
MG São F r a n c i s c o  oe S a le s - ♦ -
MG São 5 e b a s t i ã o  do P a r a í s o -
MG S e r r a  do S a l i t r e ♦ -
MG U b e r a b a ♦ -
MG V e r í s s i m o - + -
MS A p a r e c i d a  do T a b o a d o ♦ -
MS C a s s i l â n d i a - - +
MS C o s t a  Rica + -
MS I v i n h e m a -
MS P a r a n a l b a ♦ -
MT B a r r a  do G a r ç a s - + *
MT São F e l i x  do A r a g u a i a *
MT T o r i x o r e u - *
Contínua
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Continuação
T A B E L A  3 - R a l a ç ã o  n o m i n a l  dos m u n i c í p i o s  que e n v i a r a m  su ín os para
o a b a t a  no E s t a d o  da 5ã o Pa ut o, em m a t a d o u r o s  co m
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos anos da 1 9 6 2  ( j a n . / d e z . )  a 1964
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  a c o n d i ç ã o  de h a v a r  ou não sido
c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  i n d i c a d a s .  São P a u ­
lo, 1966.
UF M U N I C Í P I O  P A T O L O G I A S
T U B E R C U L O S E  C I S T I C E R C O S E  H I DA TI D O S E
PR Rb a t i a - - -
PR R I ton i a + - -
PR R l v o r a d a  do Sul - - -
PR And i r a + - -
PR R p u c a  rana - - -
PR A r a p o n g a s + * -
PR A r apo t i - - -
PR Assai ♦ - -
PR A s s i s  C h a t e a u b r i a n d - - -
PR As to rga - - -
PR B a n d e i r a n t e s ♦ - -
PR B a r r a  do J a c a r é ■f - -
PR C a m b a  r a - - -
PR C a m b e ♦ - -
PR C a r l ó p o l i s + - -
PR C h o p i n z i n h o - -
PR C o r n è l i o  "Procópio * - *
PR C r u z e i r o  do O e s t e ♦ - -
PR Cu r iuva - - -
PR F r a n c i s c o  A l v e s - - -
PR F r a n c i s c o  B e l t r ã o - - -
PR G u a p i  rama ♦ - -
PR G u a r a n i  açu ♦
PR I b a i t i •f -
PR It amo ar aca ♦ - -
PR Ja b o  t i ♦ - -
PR Jap i r a - - -
PR J o a q u i m  T a v o r a - -
PR J u n d i a i  do Sul -
PR L e à p o  l i s * -
PR L o n d r i n a + -
PR M a r e c h a l  C â n d i d o  R o n d o n - - -
PR M a r i l â n d i a  do Sul - - *
PR M a r i n g á ♦ * -
PR Ma rmele i ro -
PR M a r umb i * -
PR Matei and i a •f *
PR No va A m é r i c a  da C o l i n a ♦ - -
PR No v a  F a t i m a - - -
PR P a l o t i n a ♦ ♦ -
PR P o n t a  G r o s s a +■ ♦ +
PR P r i m e i r o  de Ma i o - - -
PR Qu a t i guà + - -
PR R a n c h o  R l e g r a - - -
PR R e a l e z a +• -
PR R i b e i r ã o  do P i n h a l - -
PR Rio Bom - - -
PR R o l â n d  i a -
PR S a b a u d  i a ♦ -
PR S a n t a  M a r i a n a » - -
PR S a n t o  A n t o n i o  da P l a t i n a - ♦ -
PR S a n t o  A n t o n i o  do P a r a í s o - - -
PR São J e r ó n i m o  da Se rr a - - -
PR São S e b a s t i ã o  da A m o r e i r a * - -
PR S a p o p e m a +
PR S e r t a n e j a +
Continua
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T A B E L A  3 - R e l a ç ã o  n o m i n a l  aos m u n i c í p i o s  que e n v i a r a m  su in os 
p a r a  o ab at e no E s t a d a  ae 53o Pa ul o, em m a t a d o u r o s  com 
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos an os de 19 8 2  ( j a n . / d e z . )  e 1984 
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  a c o n d i ç ã o  de h a v e r  ou não sido 
c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  i n d i c a d a s .  Sã o P a u ­
la, 1988.
UF M U N I C Í P I O PPTQLOGIflS
T U B E R C U L O S E C I S T I C E R C O S E H I DA T ID
PR S i q u e i r a  C a m p d s ■*- - -
PR T o l e d o - - -
PR T o m a z  i n a - - -
PR Ub i r a tã + - -
PR V e r a - - -
PR W e n c e  slau Bràz - - -
RS E r e c h i m ♦ - -
RS Ga u r ama ♦ - -
RS G e t u l i o  V a r g a s - - -
RS M a r c e l i n o  R a m o s - ♦ -
RS M a r i a n o  Moro - - -
RS P a s s o  F u n a o - -
SC flgua Do c e - - -
SC C a p i n z a l - - -
SC C o n c o r d i a ■f +• -
SC I b i c a r è - - -
SC I p i r a - - •
SC Ipumi rim - - -
SC J a b o  r a - - -
SC L a c e r d ó p o l i s - - -
SC Ou r o - - -
SC P r e s i d e n t e  C a s t e l o B r a n c o ♦ - -
SC Rio das A n t a s - - -
S C S e a r a - - -
SC V i d e i r a - •f -
SP A d a m a n t i n a - - -
SP A g u d o  s + - -
5P 0 1 t i n á p o l i s ♦ - ■f
SP A m é r i c o  de C a m p o s - - -
SP Ana l and i a - - >
SP A n d r a d i n a +• - -
SP R r a ç a t u b a ♦ - -
SP A r a r a q u a r a - - -
SP A r a r a s - - •f
SP A r e a l v a ♦ - -
SP A t i b a i a - - -
5P Av a i - - -
SP A v a r è ♦ - -
SP Bad i B a s s i t - - -
SP Ba r i r i - - -
SP B a r r a  B o n i t a - -
SP B a r r e t o s ♦ + -
SP B a r r i n h a - - -
SP B a s t o s ♦ - -
SP B a t a t a i s ♦ - ♦
5P B i l ac - - -
SP B i r i gu i ♦ - -
SP Bo i t uv a - -
SP B o r d o r e m a - - -
SP B o t u c a t u - - -
SP B r a g a n ç a  P a u l i s t a - -
SP B u r i t i z a l * -
SP C a b r a l i a  P a u l i s t a * - -
5P C a b r e u v a - -
SP C a c h o e i r a  P a u l i s t a - - -
EP Caf e l â n d i a - - -
SP C a m p  inas + -
Continua
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TflBELfl 3 - R e l a ç ã o  n o m i n a l  dos m u n i c í p i o s  que e n v i a r a m  s u i n o s  pa r a  
o a b a t a  no E s t a d o  da 53 o Pa u l o ,  am m a t a d o u r o s  co m 
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos anos de 1382 ( j a n . / d e z . )  e 1384
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  




c o n d i ç ã o  de 
p a t o l o g i a s
ha v e r  ou 
i n d i c a d a s .
não sido 
Sã o Pa u -
UF M U N I C Í P I O PQTQLQGIflS
T U B E R C U L O S E  C I S T I C E R C O S E H I DO T I D O S E
SP C a p 3 o  Son ito ♦
SP C a p i v a r i ♦ - _
SP C a r d o s o + - -
5P C a s t i l h o - - _
SP C o l i n a + -
SP C o l o m b i a - - _
SP C o r o a d o s + - -
SP Co rumoa t a i + - _
SP C r u z e i  ro - - _
SP O u m o n  t - - _
SP E l i a s  F a u s t o + - _
SP E s p i r i t a  S a n t o  do P i n h a  l * -
SP E s t r e l a  do O e s t e + -
SP F l o r a  Ri c a - - _
SP F l o r i d a  P a u l i s t a - - -
SP F r a n c a - • 4» -
SP Gua i ra ♦ ♦ +■
SP Gu a p  i rama + ♦ -
SP Gu a ra - ♦ -
SP Gu a r aça i + - -
SP G u a r a n i  dd O e s t e - - -
SP Gu a r an t ã - - -
SP G u a r a r a p e s - - -
SP G u a r i b a - - -
SP I a c a n g a - - -
SP I ac r i - - -
SP I b i t i n g a - - -
5P Ib i un a + - -
SP I ape + - ¥
SP I g a r a p a v a - - -
SP I n d i a p o r ã * - -
SP Ipua + ♦ ♦
SP 11 a i - - -
SP 11 a i ob i + ♦ -
SP I t a p a c e r i c a  da S e r r a - - -
SP I t a p e t i n i n g a - - -
5P I t á p o l i s - - -
SP I t apu r a - - -
SP It a t i ba + - -
SP I tu + - -
SP I t u p e v a - - -
SP I t u v a r a v a • * ♦ ♦
SP J a b o t i c a b a l - ♦
SP J a g u a r i u n a - - -
SP J a r d i n á p o l i s - - +•
SP Ja r i nu - - -
SP Jaú - - +
SP Ju nd i a i + - -
SP L a r a n j a l  P a u l i s t a + - -
SP Lav i n i a + - -
SP L a v r i n n a s - - -
SP L i m e i r a - - -
SP Lins + - -
SP L o u v a i  ra ♦ - -
5P L u p e r c i o - - +
SP Ma i r i nque - -
Continua
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T R B E L R  3 - R e l a ç ã o  n o m i n a l  dos m u n i c í p i o s  que e n v i a r a m  s u í n a s  para
o a b a t e  no E s t a d a  de S3o P a u l o ,  em m a t a d o u r o s  co m
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos an o s  de 19 8 2  ( j a n . / d e z . )  e 1984
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  a c o n d i ç ã o  de h a v e r  ou não sido 
c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  i n d i c a d a s .  Sã o P a u ­
lo, 1988.
JF M U N I C Í P I O P R T Q L Q G I G S
T U B E R C U L O S E C I S T I C E R C Q 5 E H I O A T I D C
SP Ma r 1 l i a .
SP M i g u e l ó p o l i s ♦ ♦ ♦
SP M i r a  E s t r e l a - -
SP Mi r a n d á p o  lis + - -
SP Mogi das C r u z a s * - -
SP Mogi G u a ç u - - -
SP M o n t e  R l e g r e  do Sul - -
SP M o n t e  Pi t o ♦ - -
SP M o n t e  P p r a z l v e l - - -
SP Ma n t e Mar + -
SP M a r r o  R g u d o - ♦
SP M a r u n g a a a ♦ - -
SP M u r i t i n g a  do Sul + - -
5P N h a n d e a  r a - -
SP No v a  G r a n a d a - -
SP Na v a  Lu z i tana •f - -
SP No v a  O d e s s a - - -
SP Nupo ranga ♦ ♦
SP 0 I Imp i a •f - -
SP O r i n d i u v a - - -
SP 0 rland i a ♦ ♦ +
SP O s v a l d o  C r u s * - 4
SP P a c a e m b u - - ♦
SP P a l m e i r a  do O e s t e - - -
SP Par an ap a n em a •f - -
SP P a r a n a p u ã -
SP P a r apuã - ♦ “
SP P a t r o c i n i o  P a u l i s t a ♦ - ■f
SP P a u l o  de F a r i a ♦ - -
5P P e n à p o l i s 4* -
SP P i la r do Sul - - •
SP P i r a c i c a b a + - •f
SP P i r a j u 1 - - -
SP P i r apo z i nho - - “
SP Pi r a s s u n u n g a - - ¥
SP P i t a n g u e i r a s + - ~
SP P l a n a i  to * - ~
SP P a p u  l ina * -
SP P a r t o  F e l i z - -
SP Quê l u z - -
SP R a n c h a  r i a - - ♦
SP R i b e i r ã o  B o n i t a -
SP R i b e i r ã o  P r e t o - ♦
SP Rio das P e d r a s - - *
SP R i o l ã n d i a ♦ - ~
SP Rub i acea - -
SP S a l a s  da O l i v e i r a + •f *
SP S a lt o - -
SP S a n t a  B a r b a r a  do O e s t e + - ~
5P S a n t a  Fè do Sul - ~
SP S a n t a  Ri t a  do O e s t e -
SP S a n t o  flntonia de P o s s e + -
SP S a n t a  E x p e a i t o + - +
SP 53o C a r l o s - - ♦
5P S3o Jo ã o  da Boa V i s t a - - ~
SP 53o J o a q u i m  da B a r r a + ~
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T R B E L R  3 - R e l a ç ã o  n o m i n a l  dos m u n i c i p i o s  que e n v i a r a m  su í n o s  para
o a b a t e  no E s t a d o  da 52o Pa u l o ,  em m a t a d o u r o s  com
i n s p e ç ã o  f e d e r a l ,  nos anos de 1382 ( j a n . / d e z . )  e 1984
( j a n . / o u t . )  s e g u n d o  a c o n d i ç ã o  de h a v e r  ou não sido
c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  das p a t o l o g i a s  i n d i c a d a s .  5ão P a u ­
lo, 1988.
UF M U N I C Í P I O  P R T O L O G I RS
T U B E R C U L O S E  C I S T I C E R C O S E  HIQflTI D O S E
SP Sã o J a s è  da Be l a  V i s t a - * -
SP Sã o J o s é  do Ri o P a r d o + + ♦
SP São J a s è  da Ri a P r e t o - - -
SP São P a u l o + - -
SP S e r r a n a - ■f
SP S e r t ã o z i n h o - -
SP S o c o r r a - -
SP S o r o c a b a - - -
SP Su ma r è + - -
SP Ta ba t inga. - - -
SP T a c i b a - - ♦
SP T a g u a 1 + -
SP Ta i uv a - - -
SP T a p i r a t i b a + - -
SP T a q u a r i t i n g a + -
SP T aub a t e + - -
SP Três F r o n t e i r a s - - -
SP Tu p ã - - -
SP Va l i nho s + - -
SP V a l p a r a i s o - - -
SP V á r z e a  P a u l i s t a - - -
SP Vi r a do ur o + - -
SP V i s t a  fllegr e do Rito - - -
SP V o t u p o r a n g a - - -
P o s i t i v o s  128 6 2  45 
N e g a t i v o s  178 244 261
N à m e r o  de m u n i c i p i o s  n e g a t i v a s  para as três d o e n ç a s :  129
N ò m e r o  de m u n i c i p i o s  p o s i t i v a s  pa r a  a p e n a s  uma d o e n ç a :  132
N ò m e r o  de m u n i c i p i o s  p o s i t i v o s  pa r a  duas d o e n ç a s :  32
N ò m e r o  de m u n i c i p i o s  p o s i t i v a s  pa r a  as três d o e n ç a s :  13
T o ta l de m u n i c i p i o s  t r a b a l h a d a s :  306
UF — Unidade da Federação
GO — Goiás
MG — Minas Gerais
MS -  Mato Grosso do Sul
MT -  Mato Grosso
PR — Parana
RS -  Rio Grande do Sul
SC — Santa Catarina
SP -  São Paulo
*t* — Ocorrência da patologia
- — Não ocorrência da patologia
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, -5 (1 ):3 9 -5 1 ,1989.
P R 5 S 0 5 , E.C.; ITQ, F. H. ; V R S C 0 N C E L L Q 5 ,
S.R.; R I C C E T T I ,  R. V. ; C O R T E S ,  J.fl.
E p i d e m i o l o g i c  s u r v e y  of z o o n o s e s  of 
m a j o r  c o n f i r m a t i o n  at s l a u g h t e r ­
h o u s e s .  I. S w i n e s .  Rev. Fac. Med.
Vet. Z o o t e c .  Univ. S. P a u l o ,  26 ( 1 ) :
39-51 , 1989.
5 U M M R R Y : The a n a l y s i s  of p o s t - m o r t e m  
e x a m i n a t i o n  d a t a  of 1 9 4 , 3 6 1  sw in e 
c a r c a s s e s ,  p r o c e e d i n g  f r o m  30 6 s w i n e  
b r e e d i n g  m u n i c i p a l i t i e s  of e i gh t 
B r a z i l i a n  s t a t e s  and that ha d be e n  
s l a u g h t e r e d  and p r o c e s s e d  by s l a u g h t e r ­
h o u s e s  p l a c e d  in the s t a t e  of São P a u l d  
( B r a z i l ) ,  p r o v i d e d  the f o l l o w i n g  i n f o r ­
m a t i o n :  1. Th e t u b e r c u l o s i s ,  c y s t i c e r c o -  
sis and h y d a t i d o s i s  w e r e  the d i s e a s e s  of 
m o s t  f r e q u e n t  o c u r r s n c e .  2. Th e w i d e  
s c a t t e r i n g  of t h e s e  z o o n o s e s  in th os e 
s t a t e s  c o n s i d e r e d  in this s t u d y  was 
c o n f i r m e d  by the p r e s e n c e  of c y s t i c e r c o -  
sis in c a r c a s s e s  of pi g s  p r o c e e d i n g  f r o m  
all e i g h t  st a t e s ,  t u b e r c u l o s i s  in pigs 
of se v e n ,  and h y d a t i d o s i s ,  in s w i n e s  of
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The d i s t r i b u t i o n  of these 
a c c o r d i n g  to the 3 0 6  m u n i c i p a -  
t r a c e d  in this study, was as 
the t u b e r c u l o s i s  o c c u r r e d  in 
128 the c y s t i c e r c o s i s  in 62, and h y d a t i ­
d o s i s  in 45 m u n i c i p a l i t i e s ,  and in 129 
m u n i c i p a l i t i e s  t h e r e  was no r e g i s t r a t i o n  
of any of t h e s e  t h r e e  d i s e a s e s  in their 
h e r d s ,  13 2 m u n i c i p a l i t i e s  r e g i s t e r e d  
o n l y  one d i s e a s e ,  w h i l e  32 w i t h  two, and
13 m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  c o n c u r r e n t  to the 
th r e e  d i s e a s e s .  3. The i n f o r m a t i o n  c o l ­
l e c t e d  by the m e a t  i n s p e c t i o n  se rv ic e, 
c o n c e r n e d  to the d e t e c t i o n  of p a t h o l o g i c  
le si o n s ,  e s p e c i a l l y  th os e r e l a t e d  to 
z o o n o s e s ,  ca n p r o v i d e  v a l u a b l e  c o n t r i b u ­
tion in g u i d i n g  and c h o o s i n g  the p r i o r i ­
ties for the a d o p t i o n  of s a n i t a r y  m e a ­
s u r e s  by the P u b l i c  H e a l t h  and the 
R n i m a l  H e a l t h  R u t h o r i t i e s .
U N I T E R M S :  Me a t  i n s p e c t i o n ;  C y s t i c e r c o ­
sis; H y d a t i d o s i s ;  T u b e r c u l o ­
sis; R b a t t o i r s ;  5 w i n e
em matadouros.
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